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Yahya Kemal'in şifahî 
vasiyeti iptal edilecek
Dünkü duruşmada mirasçılar sairin ölümünden 
sonra çıkarılan kitaplardan şikâyette bulundular
Merhum Yahya Kemal B ey atlı’m n
şifahi vasiyetnam esinden doğran dâ­
vaya dün 13 üncü Sulh Hukuk M ah­
kem esinde devam edilm iştir.
Bilindiği gibi, merhum  v efatın dan  
önce Cerrahpaşa H astahanesinde y a ­
tarken  Ord. Prof. İhsan Şükrü Ak- 
sel’e  d ört maddeden ib aret bir vasi­
yetnam e dikte ettirm iştir. Yahya 
Kem al’in vefatından sonra Aksel bu 
vasiyetnam eyi 13 üncü Sulh Hukuk 
M ahkem esine verm iş, m ahkem e de 
kabul etm iştir . Ancak Büyük Şâirin  4 
m irasçısı, m ahkem e tarafın d an  ken ­
d ilerin e tebliğ % dilen vasiyetnam eyi 
reddetm işlerdir.
Dünkii duruşmada m erhum un m i­
rasçıların d an  Narin, Çetin Şen can  ve 
Reşad Beyatlı ile evvelce m ahkem e 
tarafın d an  vasiyetnam e hüküm lerini 
infaza m em ur edilen İhsan Şükrü Ak 
sel h azır bulunm uşlardır.
M irasçılar, 1 4  üncü Hukuk m ah ­
kem esinde açılan  vasiyetnam enin  Ip-
tâli dâvâsı neticelen  İnceye ka -
dar bu dâvanın  durm asın ı talep  e t ­
m işlerdir. A yrıca m irasçılar, merhum  
Şairin  ismi kullan ılm ak  suretiy le pi­
yasaya bir tak ım  basit k itap lar ç ı ­
k arıld ığ ın ı. bu su retle  hem v eraset 
ve te lif h ak kın a halel Kekliğini, hem 
de m erhum un eserlerin in  isra f ed il­
diğini bild irm işler ve m ahkem enin 
bir ilân la  bu h âlin  önüne geçm esini 
işlem işlerdir. İhsan  Şükrü Aksel de 
bu talebe iştirak  e ttiğ in i bild irm iştir. 
N eticede m ahkem e, diğer bir m ah ke­
m ede açılan  iptâl dâvasın ın  n etice­
si a lın ın cay a  kadar bu dâvanın  dur­
durulm asına k a ra r verm iştir. A yrı­
ca m ahkem e te lif h ak kın ın  korun­
m ası İçin İhsan Şükrü Aksel i vazi- 
felendirm iştir. Aksel, n eşriyatı tetkik  
edecek ve te lif  h ak kın a tecavüz e- 
dildiğini tesb it ederse m ahkem eye 
başvuracaktır.
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